


































































































表 1 地域別調査対象高校数 と回収率












































617 127 52 40.9 1,998
表 2 男女別志望進路 ( )は%
男子 891人 女子 1,077人
























表3 進学志望者の男女別志望学校種 ( )は%
男子 820人 女子 1,004人
志望進路 4年制大学 750(91.5) 584(58.2)
短期大学 11(1.2) 261(26.0)
専門学校 59(7.2) 159(15.9)
表4 大学進学志望者の男女別志望分野 ( )は%
男子 820人 女子 1,004人


















人 数 (人) 性別 志望進路別 志望分野別
男子 女子 4年制大学 短期大学 専門学校 文系 理系 医学系 医療技衛系
(891)(1,077) (1,357) (273) (219) (507)(739) (102) (146)
医療技術系大学 (保健学科を含む)を知っている 63.8 82_5 76_0 76.9 75.3 76.1 72_5 97.3 95.2
知っている学科看護学科 68.8 86.7 75.3 79.1 86.1 82.2 74.4 87.3 98.6
診療放射線技術学科 28.6 50.3 48.5 34.4 39.3 33.3 36.4 56.9 84.9
衛生技術 (臨床検査)学科 25.1 48.7 50.7 39.9 40.6 34.7 30.9 48.0 76.7
理学療法学科 36.4 53_7 30.9 44.3 35.6 32.7 47.9 67.6 83.6
作業療法学科 24.5 44.8 50.9 48.7 44.7 27.6 32.7 52.0 82.9
医療技術系大学に関心を寄せたことが ある 13.3 42.9 24.6 42,9 48.9 17_9 20.3 38.2 97.9
ない 74.4 41.9 62.3 43.6 37.0 68.6 66.0 43.l l.4
その他 12.3 15.3 13.1 13.6 14.2 13.4 13.7 18.6 0.7
現在進学の対象として考えられる 7.0 23.1 10.9 30.4 32.4 3.2 7,4 18.6 93.8
考えられない 78.3 56,8 72.3 56.0 41.6 83.6 75.4 52.9 1.4
その他 14.6 20_1 16.8 13.6 26.0 13.2 17.2 28.4 4.8
4年制になれば...より関心を寄せそうである進学の対象としてより考えられ 7.5 15.2 12.4 14,7 9.1 7.7 8.3 18.6 50.757 91 7 8.8 6 39 _0 18 192














しか し学科別の認識についてみるとやや傾向が異 術系の志望者に認識が高い｡ ここで理系 と文系に
な り,診療放射線技術学科,衛生技術学科,作業 ついて比較すると,文系志望者では看護学科,衛
療法学科の場合はむしろ大学志望者に認識が高い｡ 生技術学科について認識がかな り高 く,特に看護
志望分野別には当然ではあるが,医学,医療技 学科において顕著であるO理系志望者では珍療放
表6 看護学科への関心 数字は%
人 数 (人) 性別 志望進路別 志望分野別
男子 女子 4年制大学 短期大学 専門学校 文系 理系 医学系 医療技術系
(891)(1,077) (1,357) (2,731) (219) (507)(739) (102) (146)
看護学科への進学を考えることはありますか はい 3.8 22.0 8.4 23.0 38,8 5.3 4,7 12,7 61.6
いいえ 86.6 63.3 80.6 61.5 48.4 80.5 85.7 73.5 31.5
その他 9.5 14.7 ll.0 15.4 12.8 14.2 9.6 13.7 6.8
どのような学科を考えますか(複数回答可)人数 (人) (34) (237) (114) (63) (85) (27) (35) (13) (90)
4年制看護学科 61.8 40.1 86.8 12.7 10.5 59.3 77.1 69.2 53.6
3年制看護学科 29,4 45.1 26.3 90.5 34.1 37.0 25.7 30.8 65.6
専修 (専門)学校 29.4 43.5 15.8 25.4 82.4 18.5 14.3 30.8 20.0
そのうち第1志望は4年制看護学科 55.9 35.4 80.7 6.3 7.0 59.3 72_3 53.8 46.7
3年制看護学科 8.8 29.5 4.4 82.5 17.6 18.5 14.3 15.4 44.4
専修 (専門)学校 23.5 31.2 7.9 7.9 70.1 ll.1 5.7 23.1 4.4
表7 岡山大学の医療技術系教育課程-の志望 数字は%
人 数 (人) 性別 志望進路別 志望分野別
男子 女子 4年制大学 短期大学 専門学校 文系 理系 医学系 医療技術系
(891) (1,077) (1,357) (2,731) (219) (507) (739) (102) (146)
岡山大学医療技術短期大学部を進路として考えるはい 1.8 5.1 2.0 13.2 1.8 1.0 0.8 1.0 34.2
いいえ 86.6 76.5 85.1 71.1 73.1 89.1 86.5 85.3 39.0
その他 ll.6 18.4 12,9 15.8 25.1 9.9 11.4 13.7 26.7
4年制であったら考えるはい(Y) 5.3 7.6 6.9 9.1 3.2 3.0 4.2 7.8 40.4
いいえ 77.3 65.5 73.0 64.5 65.3 80.3 75.1 61.8 22.6
その他 17.4 26.9 20.1 26.4 31.5 16.8 20.7 30.4 37.0
その場合志望学科は看護学科診療放射線技術学科衛生技術無回答 1.1 3.7 2.7 4.0 0.5 0.1 0.4 1.0 22_6
[21.3] [48.8] [38.7] [44.0] [14.3] [33.3][9.7][12.5] [55.9]
3.0 0.7 2.0 1.l l.8 1.4 2.3 3.9 2.7
[57.4] [9.8] [29.0] [12.0] [57.1] [46.7][54.8][50.0] [6.8]
0.8 3.2 2.1 4.0 0.9 0.6 1.4 2.9 14.4
[14.9] [41,5] [30.1] [44.0] [28.6] [20.0][32.3][37.5] [35.6]









































































































































































































Senior high school students' recognition and interest
in allied medical education of college
Takeo OHTA, Yasuaki SHIMOISHI, Jingo KAGEYAMA,
Koichi SHIBUYA, Hiroko TOHGE, Hiroshi END01)
Abstract
A survey was carried out by senior high school students in Okayama and nine surrounding
prefectures from July through September, 1996. Data obtained from 1998 twelfth-grade students
studying general courses at 52 schools were computed.
Eighty four percent of the 891 male students and 54.2% of the 1,077 female students wished to go
on to senior college. Sixtyseven percent of the male students wished to enter science college
courses, while only 25.8% of female students did.
The rate of students who knew about the course of allied medical science in senior or junior
colleges was 63.8% for male students and 82.5% for female students. The nursing course was
popular among both sexes, but other courses such as radiological technology, medical technology,
physical therapy and occupational therapy were not well known, especially among male students.
It was thought that students wishing to go on to the senior college were not interested in those
areas which were usually taught in three year courses at junior colleges or special (vocational)
schools. Accordingly, the data showed that their interests in the allied medical course would be
increased by the shifting it to a four year course.
To attract senior high school students who are both intelligent and talented in the medical and
health field, the authors concluded that the further improvement of educational course for allied
medicine, especially such as shifting to a four year course, and the bettering of position of comedical
workers through it are needed.
Key words: the allied medical education, senior high school students, junior college, college,
high school students wishing to go on to college
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